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Un altre moment molt emotiu 
Els representants navarros, seguint una 
bella i tradicional habitud del seu país, enmig 
del més absolut silenci del poble, escampa-
ren damunt les despulles del malaurat Prín-
cep, un saquet de terra procedent del jardí 
de la Diputació navarra i del castell deOl i te . 
Els fidels desfilaren encara una vegada 
més davant del fèretre amb la pregària als 
llavis i amb una vivfssima emoció. 
Després, les cendres del fill de Joan 
d'Aragó i de Blanca de Navarra foren sepul-
tades en un d'aquells sepulcres que han de 
guardar les dels nostres reis i prínceps. 
La tornada 
Al capvespre, aquells milers de ciutadans 
que assistiren a tan memorables esdeveni-
ments, tornaren a llurs poblacions, amb la 
joia més profund^ al cor. 
Tant a l'anada com durant els actes i la 
tornada, no es registrà el més petit incident. 
UNA PLAGA DE LLANGOSTA 
A LA SELVA. (1688) 
INCIPIEN1JA 
Les freqüents expoliacions que ha sofer t 
d'anys ençà el nostre riquíssim patrimoni 
històric de l 'Arxiu Comunal de la Selva del 
Camp, han respectat allí, sortosament, uns 
pocs pergamins, alguns volums, mants ma-
nyocs de papers i, potser, només un parell 
de còdexs. 
D'aquest romanent tan migrat és un lli-
bre que la cura diligent de Francesc Boquer 
cuità de lligar, arreplegant per això, mantes 
ordes impreses i manuscrites que romanien 
disperses, i fornint-ne un volum en 4.0 i amb 
cobertes de pergamí que apel·là: «Llibre de 
las ordes que / se han pogut encontrar en¡ 
esta casa del Comú y son fins / al any de 
¡764.—Fet y compost per / Franc° fíoquer 
Nott./y secretari que fon /' lo dit any 1764.» 
Entre aquell paperatn, tan diligentment 
relligat i d'interès gairebé nul, hi hem trobat 
tota una munió de notes i memorials, —que 
sense la cura del Secretari Boquer s'haurien 
necessàriament perdut,™ els quals fan refe-
rència a una de les més greus dissorts que 
els nostres avant-passats pagesos de la Sel-
va hauran patit. Ens referim a la plaga de 
la Mangosta de l'any 1688. 
Es de doldre una cosa, només. Des de 
que la plaga es produí, —1688, —fins que els 
papers que en parlen foren arreplegats , 
—1764,— transcorregueren 76 anys. l l a in-
cúria d'aquells 76 anys, ¿qui podrà dir el 
paperam que deixà perdre referent a aquells 
dies tan grisos pels nostres pagesos? 
Pel que resta, a desgrat de tot, és evi-
dent la magnitud de la invasió i la cuita 
que es prengueren els particulars i Corpora-
cions, principalment la Comunal de la Selva, 
en declinar-ne les conseqüències. Indubta-
blement, però, que el paper que manca ens 
faria més detallades clarfcies i ens donaria 
més notícies concretes d'aquells dies de tri-
bulació. 
Quelcom intentarem dir-ne, emparun-nos 
del qtie ens revelen els papers de l 'època. 
MAGNITUD DE LA PLAGA 
Deuria ésser a les darreries del mes de 
febrer o als primers dies del març de 1688 
quan l'allau anorreadora queia amb nuvola-
des de llagosta ai damunt dels camps de la 
Selva. Els vells papers no ho especifiquen, 
però si que reflecteixen la penúria subse-
güent a la dissort que planava damunt tota 
la Vila. 
Certament i concretament, aquells març 
i abril, foren d'una e s g a r r i f a r i a f rapant . 
Estava envaïda tota la part del terme que 
va de la Vila a la mar, des de el Mas Ber-
tran i Camí de la Mare de Déu, fins a més 
enllà del Camí de la Serra , comprenent to tes 
i cada una de les proprietats incloses en el 
per ímetre que ocupen les ment ides part ides 
i les de les Berengueres , Camí de Pera f i t a , 
—així, Perafita, com diuen els vells papers 
de l'època, i no Profita com actualment se 
l 'apel ia inadequadament,—Camí de Tarra-
gona, Sisena, i amb ramificacions cap a ia 
partida del Suro. 
Tothom es remogué ben tost per a fer 
front a la calamitat, i s 'organitzaren ben 
prestament els auxilis que calien per deturar 
l'increment de l'allau de llagosta que plana-
va arreu. 
S O C O R S ALS PROPIETARIS POI1RES 
La Corporació Comunal, —el Consell de 
la Vila,— es mirà l 'afer amb remarcable in-
terès i innegligida diligència, i es feu con-
vergent de totes les iniciatives i capdeven-
tera de les organitzacions. 
El dia 11 de març determinà que s'obris 
un memorial de les propietats que la Univer-
sitat de la Vila faria llaurar, els amos de les 
qnals eren pobres i no tenien poder per a 
poder aventurar tanta influència de la 
plaga de la llagosta i llavor de que per 
dites propietats estaven tan empastije-
rades. 
La Vila, doncs, socorregué els propieta-
ris pobres, avançant els jornals de llaurar 
les terres per tal de destruir la llavor de 
llagosta, car aquests havien promès satisfer-
los per St . Bartomeu primer vinent ,—24 
d'agost de 1 6 8 8 . -
[.'endemà, dia 12, ja començaren aíac-
tuar aquesta mena de socors. La ingència 
de la plaga seria tan paílrosa que, descomp-
tant la majoria de selvatans que treballarien 
a compte propi, el Conui destinà 76 animals 
a llaurar diverses peces de terra de proprie-
taris pobres i 41 homes a triar-hi i destruir-hi 
la llavor de llagosta. 
El dia 13, igualment a compte del Comú, 
eren 54 els animals que llauraven 1 41 els 
jornalers que feien perdre la llagosta en les 
ter res dels propietaris pobres. 
I així successivament. 
U N A RECAPTA/ 
La magnitud de la plaga no va cedir pas 
gens ni gota davant la intensitat dels mitjans 
emprats. Tot aquell març anà incrementant-
se l'allau que ho arrasava tot. 
El Consell, sempre amatent , s 'encarà 
amb els que podien i obrí una recapta o subs-
cripció per fer front a la necessitat que sen-
tien molts selvatans i contra-restar en la 
mida del que es pogués abastar, la persis-
tència aclaparadora de la plaga. 
Els selvatans respongueren a la crida i 
la plega no fou pas migrada. D'ella parla 
una nota de donatius que subsisteix, estesa 
als 8 d'abril. 
Amb això es perseguien, com hem dit, 
dues finalitats, que honoren moll el bon seny 
i recte criteri d'aquell Consell: Primerament 
afavorir molts que, degut a lesj circumstàn-
cies, es trobaven en greu necessitat, donant-
los ocupació en fer perdre la llagosta, i, en 
segon lloc, el profit imnediat, que era ami-
norar els estralls de la plaga. 
Una i altra d'ambdues coses s'aconsegui-
ren, car la llista dels afavorits no és inferior 
a 159 i la Vila despengué per això 1040 sous. 
Així es desprèn del memorial que se n'esten-
gué i que obra entre els papers del volum 
referi t . 
En altre dels documents d'aquell volum, 
— que no podem precisar per mancar-hi fo-
liació,— es diu, amb referència a aquesta 
recapta i socors als pobres: de la influència 
de la llagosta tanta multitud s'havia ajus-
tada en aquest terme, que des de 8 d'abri! 
fins al 17 que havien donat als pobres que 
tenien necessitat un ral cada dia, s'ha-
vien mortes vuit-centes setanta quarteres 
de llagosta. 
Si en vuit o deu dies es pogué destruir 
tota aquella ingència de l'aninialet invassor, 
¿qui podrà abastar la magnitud de la plaga 
que planava pels camps de la Selva? 
ES P O S A PREU A LA LLAGOSTA 
Aquells dies el Consell de la Vila no es 
quedava pas reclòs en quant a iniciatives i 
diligències per a contra-restar la greu penú-
ria de la invasió. En sessió del 17 d'abril 
d'aquell any 1088 es concertà en posar preu 
a la llagosta, amb el fi d'estimular més la 
seva total destrucció. 
La paga estipulada eren 6 diners per 
quartà, i aiximateix es resolgué treure me-
morial dels quartans aplegats cada dia i dels 
diners pagats . 
Aquell dia 17 del mes d'abril ¡a en paga-
ren 14 quarteres i 6 quartans. 
A L'ANDANA 
Consta en un dels memorials tan tes ve-
gades al·ludits, que el Consell resolgué obli-
gar els veïns de la Selva a que anessin a 
destrair llagosta, per torn un dia cada tf, 
ço és, a rondana. 
Per això es feren quatre divisions de la 
Vila i els homes de cada una d'elles, des del 
dia 17 fins al 21 d'abril, s 'escamparen pel 
terme. I diu, textualment el document: les 
que mataren ets qui anaren a l'andana 
que es feia quatre parts de la Vila, que es 
¡udica era tanta la que es matava en l'an-
dana de ta Vila corn la que es matava a 
sis diners per quartà que aqueixes no es-
tan assentades, que si s'haguessin assen-
tades passarien de mil i cinc centes quar-
teres. 
Els dies que es seguiren continuà pagant-
se a sis diners per quartà. El dia 21 d'abril 
se'n pagaren 43 quar teres i 19 quartans. El 
dia 22: 37 quarteres i r> quartans. I així suc-
cessivament tot el mes d'abril . 
A les darreries de! mes d'abril, sembla 
que la intensitat de la plaga ja cedia, però 
la Corporació Comunal encara féu un es-
forç, i, als 30 d'abril, amb el fl d'estimular 
més la destrucció de l ' insecte nociu, deter-
minà que es pagués a 8 diners, ço és, dos 
diners més per quartà. 
Però aquell dia ja no se'n pagaren més 
que 2 quar teres i 7 quartans. 
ELS P O B L E S V E Ï N S 
Sembla que la plaga de la llagosta fou 
una cosa exclusiva del terme de la Selva, 
car cap a Reus no n'hi haurien ramificacions 
tota vegada que el Consell d'aquella Ciutat 
havia enviat a la Selva un peó amb una car-
ta, perquè la Universitat de la Vila els as-
signés un lloc per anar els de Reus a matar 
llagosta, i amb el fi de què no es trobessin 
en una mateixa contrada amb els homes de 
la Selva. 
També, com resen els documents, rebe-
ren ajut dels homes de Vilasseca i pescadors 
dels seus barris,—deurien ésser La Pineda 
i Salou,—que en gran nombre acudiren a 
donar ajut als atribuíais selvatans. Els se-
nyors de Vilasseca que havien pujat amb 
molt número dc gent de la mateixa, i tam-
bé gent de mar per ajudar-nos, diu tex-
tualment un dels memorials d'aquells dies. 
D'aquestes ofer tes de serveis tan dessin-
teressades,—i que foren ben agraïdes per la 
Universitat de la Selva,—sortosament no 
calgué usar-ne, com veurem. 
EXTINCIÓ DE LA L'LAGA 
Com ja s'ha dit, a les darreries d'abril, la 
plaga cedia, com es desprèn de les quanti-
tats de llagosta que el Comú pagava. 
A tes primeries de maig, doncs, ja no en 
quedava més que el record imborrable. 
Veus-ací com ho diuen els documents: 
«Avtti, al primer de maig, dia dels 
Apòstols, es reconegué el terme amb orde 
del Consell Especial per a veure a on hi 
hauria llagosta per a poder cantar a la 
Universitat i Vila de Reus que s'havien 
dignat d'enviar un peó amb una carta 
amb orde de son Consell per a què nosal-
tres fóssim servits de veure a on aquella 
Vila es podria emplear en ajudar-nos a 
matar tanta influència de llagosta com 
teníem en nostre terme i senyalar puesto 
per a què tota aquella Vila dc Reus pa-
gués emplea r-se i fer que la gent de la 
Vita de la Selva prengués altra partida 
per a què no es topessin i uns per altres 
no farien cosa i foren elegits el Magnífic 
Joan Vallverdú i Baltasar Punyet, Jurats 
en el present i corrent any de 1688 i, se-
guit el terme, fou tanta la misericòrdia 
de Déu Ntre. $r. i de la seva Maro San-
tíssima i del Patró nostre St. Andreu i de 
St. Gregori benaventurat, que des de que 
haoiem escampat de la se va aigua beneïda 
s'hanaren perdent de cada dia, i vist que 
no havien trobat en tot el terme en la part 
de Reus sinó tres rotllos de llagosta...» 
El Consell, vista la relació (¡ue de la seva 
comissió feren els Jura ts Vall verdú i Punyet , 
resolgueren donar les gràcies a Reus i a 
Vilasseca. « R e s o l g u é la prohomia els tor-
nessin (als de Reus) resposta de tagraï-
ment que havíem tingut de son bon afecte... 
i encontinent respongueren als dits se-
nyors que havíem vist son bon a/ecte que 
havien tingut de nostres misèries i que els 
donàvem les gràcies als Jurats... i a tots 
els senyors de l'honrat Consell de la Vila 
de Reus i a tots els del Comú i a cada ú 
en particular, i que en coses del seu grat 
ens vulguin emplear en manar-nos, quant 
i sempre estarem subordinats a sa bona 
disposició... del qual quedaren molt ale~ 
gres de la bona nova que els havíem tor-
nat... i també als senyors de Vilasseca...* 
Tres dies després ja 110 es t robava lla-
gosta: El dia de Santa Creu ja no se'n tro-
baven, diu un memorial de l 'època. 
ACCIÓ DE OlMCIES 
Deixem parlar els vells papers . 
«Pel dia 1b de maig de I6SS, segueix 
dient l 'a l iudi t memorial ,—que s'encertava 
ésser el terç diumenge del Ssm. Sagra-
ment, es féu acció de gràcies al Divi Se-
nyor Sagramentat per la molta mercè que 
ens havia feta de lliurar nos de tanta in-
fluència dc llagosta, i dit dia predica cl 
P. f-r• Sebastià del Orde de Carmelites 
Descalços. 
Pel dia 17 de maig, que fou el dillums 
prop-vinent, es manà que es fés una pro-
cessó general amb acció de gràcia a la 
Verge Maria de Parets Delgadcs i a Sant 
Gregori beneït, i es manà als sagristans 
i procuradors dc les Confraries que tra-
guessin les at.ves i Banderes per anar a 
Parets Delgadcs, a la qual dillums assis-
tiren totes les a tres i banderes per anar 
a Permita de Ntra. Sra de Parets Delga-
des, i allí es tragué ta Verge Maria dc la 
seva santíssima Capella i es portà a /'Al-
tar Major i a/li es digué Ofici amb molta 
alegria i tingueren e/s músics pel cor a 
l'Església i a ta Processó i predicà cl 
P. Lector hr. Mir de l'Orde dc St. Agus-
tí, i fou tanta l'alegria que tothom plo-
rava... 
Acabat l'Ofici, prengueren a la Devo-
tíssirna Maria Santíssima de Parets Del-
gadcs i la tragueren de l'altar major i la 
portaren fora de l'ermita i rodaren ta 
seva santa Casa i després la tornaren a 
la seva Santíssima Capella, i cantaren 
els goigs i una Salve i començaren altra 
vegada la Processó per despedir-se dc la 
Regina dels Àngels i entonar el Regina 
Coeli laetarc aliduia, 
Era una cosa miraculosa de veure tan-
ta gent amb processó éssent dia de treball 
i havent-hi tants pobres que no podien do-
nar sosteniment a ses cases i acudiren 
amb molla devoció...» 
1MPOHTÀNCIA DE !.A PLAGA 
De tol et que havem dit pot deduir-se 
la importància d'aquesta plaga. Els indrets 
a fec ta ts patiren les conseqüències molts 
a n y s , c a r , - i ho diuen els documents coeta-
nis, - l ' insecte no solament perdé les collites, 
sinó que malmeté les plantacions fortament. 
Després de la malura, planà molts anys 
en moltes llars de la Selva, una misèria 
patlrosa, conseqüència lògica d 'aquest veri-
table flagell, que fou memorat durat molt 
perl longades anyades i generacions. 
EUFKMIÀ F O R T I C O O U L . 
Interessants mosaics romans, que junt 
ami) tina moneda de coure del Proconsul 
Julià, han sigut descober ts per nostre com-
pany de l 'Arqueològica i de la Comissió de 
Monuments el Dr. Joaquim Gtiitert amb la 
col·laboració de Mossèn Anton Figuerola 
al pati del Santuar i de Nostra Senyora de 
Pa re t s Delgades del terme de la Selva del 
Camp. 
FI més gran mideix 3 x 3 metres i eslà 
format per tesse tas d'un centímetre, de 
colors blanc, vermell, gris, negre i groc, i 
del més petit se n'han descubert ja uns t res 
metres per dos i està compost de tesse tas 
del mateix taniany de l 'altre, de colors negre, 
vermell, blanc i groc. 
